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JIT1EUWS VAN HET ZWIN : I5 augustus 1980. 
1. I~omenteel staat het Zwin in volle bloei. 
Het is een typische zoutminnende vegetatie (d.w;z. dat ;deze 
planten de rechtstreekse invloed van zeewater verdragen); 
We onderscheiden meerdere zonatie's : dè verspreiding van 
elke soort is afhankelijk van de overspoelingsperiode. 
Elke plant ontwikkelt zich in een duidelijke strook. 
Enkele van deze zoutminndende planten of halofyten zijn de 
zeekraal, klein schorrekruid, 2 soorten schijnspurrie, zee-
aster, obiene enz. De meest bekende plant is ongetwijfeld 
het lamsoor of' "Zwinneblomme" die in de maand augustus een 
gedeelte van het reservaat omtovert in een paars tapijt. 
2.De maanden augustus en september zijn een zeer goede perio-
de voor het observeren van trekvogels : 
- langs de duinen ziet men op sommige dagen honderden 
gierzwaluwen en andere zangvogels . , trekken ; 
- bijna dagelijks zien we torenvalken en bruine kiekendie-
ven. Andere stootvogels zoals de buizerd , de wespendief 
en de boomvalk zijn in deze periode helemaal geen zeld-
zaatnheid. ,, __ _ _ 
- momenteel observeren we in het reservvat 5 soorten sterns, 
6 soorten meeuwen waaronder regelmatig dwergmeeuwen, ver-
scheidene ruiters (vooral tureluurs en groenpootruiters), 
3 soorten pleviertjes en 4 soorten strandlopers evenals 
kluten, scholeksters, wulpen, grutto's enz. 
Dit zijn meestQ.l trekvogels,. ze broeden niet bij ons en 
gaan overwinteren in Afrika. Sommige daarvan zoals de 
kanoetstrandloper en de krombekstrandloper broeden zelfs 
niet in Europa ouar . in Tajmir ( Aziatisch Sibe-
rië ). 
3.Het is helemaal geen zeldzaamheid om in augustus en septem-
ber de lepelaar te observeren in het reservaat; op 14 augus-
tus zagen we zelfs drie van deze prachtige vogels. 
4.0p 18 en 19 augustus werdeQ. twee orfeusspotvogels gel'ib-
serveerd. 
De Conservator, 
G. Burggraeve. 
